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СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА (франц. sociologie – учение об обществе, 
лат. soci(etas) – общество, греч. logos – слово учение.), направление в изучении сущности 
права, возникшее под самостоятельным именем в качестве реакции на позитивизм. 
Родоначальниками социологии права в Европе считаются французский социолог 
Э.Дюркгейм и австрийский юрист Е.Эрлих, а в России учёные-юристы С.А. Муромцев, 
Н.М. Коркунов, М.М. Ковалевский. 
Методологически С. ш. п. связана с позитивной философией О. Конта, 
стремившегося преодолеть метафизические основания в познании законов общества, 
выводя последние из изучения самого социума, что привело к социологическому 
позитивизму в юриспруденции.  
С. ш. п. в противовес позитивизму и естественно-правовому направлению связывает 
право с социальной реальностью, противопоставляет его оторванным от жизни 
метафизическим (умозрительным) конструкциям и нормам, исходящим от 
государственной власти. С. ш. п. считает своей задачей создание такой науки о праве, 
которая была бы способна изучать и обобщать эмпирические факты, политико-правовую 
практику, а также иные компоненты социальной науки в конкретно-исторических связях 
действующего права. Акцент делается на изучение динамических взаимодействий, 
происходящих в социальной и правовой системе, выявление факторов социальной 
обусловленности права, его тесной связи с другими социальными явлениями, которые 
влияют на законотворчество и правоприменительную деятельность. Иногда С. ш. п. 
именуется «юриспруденцией интересов». 
С. ш. п. выступает в большей степени общенаучной парадигмой, объединяющей под 
своим наименованием различные направления и школы, расходящиеся в понимании 
способов влияния социальных явлений на право. К С. ш. п. относят позитивную 
философию О. Конта, эволюционно-органическую теорию Г. Спенсера, классовый подход 
марксизма, понимающую социологию М. Вебера, живое право Е. Эрлиха, концепцию 
социального права Г. Гурвича, живой правопорядок C.А Муромцева, идеоциональную 
теорию права П. Сорокина, социологическую юриспруденцию Р. Паунда, 
психологическую концепцию Л.И. Петражицкого и иные подходы.  
С. ш. п. методологически разделяется на американское и европейское направления. В 
рамках американского направления право рассматривается как средство разрешения 
конфликтов, в рамках европейского – изучается противопоставление и взаимодействие 
юридического и социального права.  
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